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Abstrak 
Fajar Agus Setyawan. D1115013. Proses Perencanaan Smart Mobility Dalam 
Menanggulangi Kemacetan Di Kota Surakarta. Skripsi. Ilmu Administrasi 
Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta. 2018. 
 
Smart city merupakan sebuah konsep pengembangan kota guna mengatasi 
masalah yang ada di kota hingga mempermudah akses masyarakat dalam 
memenuhi segala kebutuhannya. Di Kota Surakarta sendiri kini memiliki target 
dalam mewujudkan smart city pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menganalisis proses perencanaan smart city khususnya smart mobility 
dalam menangani permasalahan kemacetan yang ada di Kota Surakarta.  
 
Dalam penelitian ini menggunakan penulisan deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam 
mengkaji dokumen dan observasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik 
purposive sampling. Sedangkan uji validitas data yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah triangulasi metode. Dan untuk teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis data interaktif. 
 
Dalam penelitian ini terlihat bahwa telah berjalannya beberapa konsep teknik 
informasi yang diterapkan di Kota Surakarta guna mendukung smart mobility 
seperti adanya pengelolaan trafik berbasis TI, pengelolaan informasi perjalanan 
berbasis TI, dan sajian informasi terkait layanan publik hal tersebut sesuai proses 
perencanaan yang menurut teori Pontoh dan Kustiawan (2009) walau masih 
terdapat beberapa aspek smart mobility yang belum terlaksana seperti layanan 
transportasi umum berbasis TI dan solusi transportasi umum berbasis TI. Namun 
pemerintah Kota Surakarta hingga saat ini masih terus melakukan perbaikan 
hingga mengembangkan konsep yang telah berjalan untuk dapat lebih baik lagi 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
 
Kata kunci : Proses Perencanaan, Smart Mobility, Kota Surakarta 
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Abstract 
Fajar Agus Setyawan. D1115013. Planning Process of Smart Mobility for 
traffic jam overcome in Surakarta. Thesis. Public Administration. Faculty of 
Social and Political Science. Sebelas Maret University. Surakarta. 2018.  
 
Smart city is a concept of urban development to overcome the problems in the city 
to facilitate the community to fulfill their needs easier. In the city of Surakarta has 
its own target to create a smart city in 2018. This study research to analyze the 
process of smart city planning, especially smart mobility in handling a congestion 
cases in Surakarta. 
 
 In this research using qualitative descriptive writing. Data collection techniques 
in this study were conducted with in-depth interviews reviewing documents and 
observations. The selection of informants was done by purposive sampling 
technique. While the data validity test used by the author in this research is 
triangulation method. And for data analysis techniques using interactive data 
analysis techniques. 
 
In this study, it can be seen that several concepts of information engineering have 
been implemented in Surakarta City to support smart mobility such as IT-based 
traffic management, IT-based travel information management, and public service-
related information about it according to the plan which according to Pontoh and 
Kustiawan (2009) although there are still some aspects of smart mobility that have 
not been done yet such as IT-based public transportation services and It-based 
public transportation solutions. However the government of Surakarta City until 
now still continue to make improvements to develop the concept that has been 
running to be better again in providing services to the community 
Keywords : planning process, Smart Mobility, Surakarta City 
 
